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The sphaeromatid species Ischyromene lacazei Racoviza, 1908 is rediagnosed, and new data on its morphology
and distribution are given, based on new material from the type locality, the intertidal zones at Banyuls-sur-
mer, southern France. Groups of specimens were found in empty shells of Balanus perforatus and Chthamalus
stellatus (Crustacea: Balanomorpha); the formation of harems was not observed. The full redescription, further
data and a discussion are provided in an accompanying Organisms Diversity and Evolution Electronic
Supplement.
r 2005 Gesellschaft fu¨r Biologische Systematik. Published by Elsevier Gmbh. All rights reserved.
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Taxonomy
Ischyromene lacazei is the type species of the genus
Ischyromene (Racovitza, 1908). In a revision of the
latter, Harrison and Holdich (1982) transferred many
species to Ischyromene from Dynamenella Hansen, 1905
and Cymodocella Pfeffer, 1887. However, a detailed
description of I. lacazei was lacking, and therefore a
redescription is of great interest.
The type material of I. lacazei has not been found
despite intensive searching. On the other hand, the
species is not involved in any complex zoologicale front matter r 2005 Gesellschaft fu¨r Biologische Systemat
e.2004.10.012
ng author.
ss: myriam.schueller@freenet.de (M. Schu¨ller).problem, and its identity is indisputable. Therefore, a
neotype is not designated here.
One of the key features of Ischyromene is the ﬁrst
pleopod. It covers pleopods 2–5 and shows a character-
istically indurated internal half of the endopod (Harri-
son and Holdich 1982). Ischyromene lacazei is
characterized by an oblong-oval body, and a light
colour with black chromatophores. The body is dorsally
convex, and the cephalon is not enlarged as, e.g., in I.
cordiforaminalis (Chilton, 1883). The pleon is smooth,
whereas the pleotelson shows conspicuous tubercula-
tion. The pleotelson is almost triangular in shape, with
the median region vaulted on both sides of the midline
(Fig. 1, top right). The apical foramen opens dorsally,
from above it is visible as an open slit. Both uropod rami
are apically rounded. Neither tergites nor coxal plates
show noticable setulation.ik. Published by Elsevier Gmbh. All rights reserved.
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Fig. 1. Ischyromene lacazei Racovitza, 1908; male, 5.5mm,
Banyuls-sur-mer (421290N 3180E); dorsal, partial ventral, and
lateral views.
M. Schu¨ller, J. Wolfgang Wa¨gele / Organisms, Diversity & Evolution 5 (2005) 165–166166The species is slightly sexually dimorphic. Males
have the tuberculation of the pleotelson, which is
somewhat more pronounced, and possess a dense fringeof hair-like setae on merus, carpus and propodus of
pereopods 1–7.Distribution
The species has been recorded from various Medi-
terranean shores, as well as from the Atlantic coast of
the Iberian Peninsula (Harrison and Holdich 1982; Atta
1989; Castello´ & Carballo 2001).References
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